


































D. Pintar  Bukanlah  Jaminan,  Cerdas  Dan  Faham  Sejatinya  Kehidupan  Adalah 
Sebuah Jaminan Kesuksesan. (Penulis) 
E. Prestasi  Terbaik  Dalam  Hidup  Bukanlah  Kalung  Lencana  Pemberian  Orang 




















terima  kasih  atas  semua  perjuangan  dan  pengorbanannya  yang  telah 
diberikan selama ini. 
 






D. Keluarga  besar  MBAH  MAN  yang  ada  di  mana  saja,  yang  selalu 
memanjatkan  doa dan keselamatan bagi kita bersama. 
 
E. Teruntuk  semua  Bapak/Ibu  Pendidik  yang  telah  memberikan  ilmunya 
kepadaku, tetesan keringat serta pengorbanan engkau tidak akan pernah 























Pada  Siswa  Studi  Kasus  di  SMA  N  I  Sukoharjo.  Tesis  program  Studi  Magister 
Manajemen  Pendidikan  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta.  Penelitian  ini 
bertujuan untuk  :  (1) Mendeskripsikan penanaman nilai‐nilai moral pada  siswa 
oleh pihak lembaga. (2) Mendeskripsikan penanaman nilai‐nilai moral pada siswa 
melalui pembelajaran di kelas. (3) Mendeskripsikan penanaman nilai‐nilai moral 
pada  siswa  melalui  ekstrakurikuler.(4)  Mendeskripsikan  penanaman  nilai‐nilai 
moral  pada  siswa  pada  saat  sebelum masuk  kelas,  jam  istirahat maupun  jam 
pulang sekolah.  
Penelitian  ini  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  etnografi. 
Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Penanaman nilai moral pada siswa 
oleh pihak  lembaga berpola  keterpaduan  antara pembelajaran, ekstrakurikuler 
dengan penanaman nilai moral pada  aktivitas  siswa di  sekolah  (2) Penanaman 
nilai‐nilai  moral  melalui  pembelajaran  di  kelas  dengan  RPP  yang  berisi  nilai 
moral, penyisipan nilai‐nilai moral dalam pembelajaran. (3) Penanaman nilai‐nilai 
moral pada siswa melalui ekstrakurikuler dengan cara setiap kegiatan dipilih oleh 
siswa  sendiri, pelaksanaanya mengunakan metode  sesuai  (4) Penanaman nilai‐
nilai moral pada siswa pada saat sebelum masuk kelas, jam istirahat maupun jam 
pulang  sekolah, pihak  sekolah  telah mencanangkan program berbentuk  slogan 
“mari  kita budayakan  senyum,  salam,  sapa,  sopan dan  santun” bertujuan  agar 























Danang  Tunjung  Laksono.  Q.100.100.154:  Insert  The  Moral  Values  of 
Students in Senior High State School Sukoharjo 1 A Study Case. Thesis Master of 
Management  Education  Studies University.This  study  is  aimed  to:  (1) Describe 
the cultivation of moral values in students run by the institution (2) Describe the 






The  results  showed  that  (1)  Insert moral  values  in  students  run by  the 
institution  has  a  patterned  integration  of  classroom  activities,  extracurricular 
with  the cultivation of moral values  in each students activity at  the school  ( 2) 
insert    of  moral  values  in  students  through  learning  in  class  began  with  the 
preparation of  lesson plans  that already contain moral values  , other  than  that 
carried the insertion of moral values  of learning. (3) Cultivation of moral values 




has  launched  a  program  embodied  in  the  slogan  contains  an  invitation  "Let’s, 


























Penelitian  Tesis  ini merupakan  salah  satu  persyaratan  akademik  dalam 
menyelesaikan  program  Magister  Manajemen  pendidikan  di  Universitas 
Muhammadiyah  Surakarta.  Data  ini  disusun  berdasarkan  penelitian  yang 
diperoleh di SMA Negeri I Sukoharjo pada tahun pelajaran 2011/2012. 
Penelitian  ini  semoga  menjadi  awal  yang  baik  bagi  peneliti  dalam 
meningkatkan partisipasinya dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan dalam 
hal  penanaman  nilai‐nilai  moral  pada  siswa  khususnya  pada  sebuah  lembaga 
pendidikan.  Selama  mengerjakan  penelitian  ini  penulis  banyak  mendapat 
bantuan  dari  berbagai  pihak,  untuk  itu  penulis  ucapkan  terima  kasih  yang 
sebesar‐besarnya kepada :  
1. Rektor  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta,  yang  telah  memberikan 
kesempatan  kepada  penulis  untuk  menimba  ilmu  di  program  Magister 
Manajemen Pendidikan pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 





Pendidikan  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  yang  telah  memberikan 
ijin kepada penulis untuk menyusun tesis, dan memfasilitasi segala keperluan 
yang berkaitan dengan kepentingan akademik. 
4. Prof.  Dr.Sutama,  M.Pd    Sekretaris  Program  Studi  Magister  Manajemen 
Pendidikan  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  yang  telah  memfasilitasi 
segala keperluan akademik kepada penulis demi terlaksananya penelitian ini. 
5. Prof.  Dr.  Bambang  Sumardjoko,  M.Pd  Selaku  pembimbing  I  yang  telah 
memberikan  pengarahan  dan  bimbingan  dari  awal  sampai  akhir  dengan 
sangat sabar, teliti dan penuh semangat dalam rangka penyelesaian studi dan 
penulisan tesis ini. 
6. Dr.  Sabar  Narimo,  M.Pd  Selaku  pembimbing  II  yang  telah  memberikan 
pengarahan  dan  bimbingan  dengan  sangat  teliti  dan  telaten  serta  diskusi‐
diskusi dengan penuh semangat sampai selesai penulisan tesis ini. 
7. Seluruh  Dosen  dan  Karyawan  Pascasarjana  Program  Studi  Magister 
Manajemen  Pendidikan  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  yang  telah 
memberikan dukungan moril demi terselesainya tesis ini. 
8. Dra. Sri Lastari, M.Pd  Kepala SMA Negeri I Sukoharjo yang  telah memberikan 
ijin  sebagai  tempat  penelitian,  dan  bekerja  sama  dalam  melaksanakan 
penelitian. 







ini  tentu  jauh dari kesempurnaan,  saran kritik yang  sifatnya membangun demi 
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